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���tus �lav�us Cl�m��s urod��� s�ę oko�o 1�0 roku�� pra�dopodob��� � At��a�h�� 
� rod����� pogańsk��j. „� �akr�s�� �yks�ta�����a podl�ga� róż�ym �p�y�om 
� s�u�ha� ���lu m�str�ó�”1. Z ��go�� co sam r��acjonuj� o sobi�2�� �ak�adać moż�a�� 
ż� �hr��ś��jańst�o pr�yj�� � dojr�a�ym ���ku3. Będ�� już �hr��ś��ja����m�� 
pod�jmo�a� podróż� do Ital�� �o�ud��o��j�� Syr�� � �al�sty�y4�� � koń�u os��dl�� 
s�ę � Al�ksa�dr���� gd��� ��tk��� s�ę � �l�t� ś��ata pogańsk��go � j�go kul-
�ami�. Al�ksa�dr�a by�a � tym ��as�� drug�m po ��ym�� m�ast�m �mp�r�um �� 
 ośrodk��m ży��a �auko��go � du�ho��go.
„�l�m��sa �al�ży u��ać �a p��r�s��go u��o��go �hr��ś��jańsk��go”6�� 
który ob���a�y by� ��� tylko � ó����s��j doktry��� �oś��o�a�� al� ró����ż 
� p�sma�h autoró� ś����k��h. J�d�ak j�go pra�d���a forma�ja �� jak �a��a��a to 
A. Qua�quar�ll� �� podob��� jak � �ypadku �s�ystk��h Oj�ó� �oś��o�a�� by�a 
ś��śl� b�bl�j�a7. Sam �l�m��s u�aża� ��smo Ś��ęt� �a g�os �ogosu Boż�go8�� 
1 J. N��m�rska-�l�s���yńska�� Wstęp�� w: ���m�ns A��ksandryjski�� Kobierce zapisków 
filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy�� t. 1�� �ars�a�a 1994�� v��.
2 Cl�m��s Al���a�dr��us�� S����ma���a� [Ti/n kata thn Valh,qhn filosof... ..an gnwstikîn pomnhm 
twn Strwmateij �dal�j �ytuję: Strom.��] I 11��1-3.
3 �. �r���ko�sk��� �a�����l�gia��� ��lpl�� �� �ubl�� 1998�� 112.
4 B. A��an�r �� A. ��uib�r�� �a�����l�gia��� �ars�a�a 1990�� 277.
� Zob. J. N��m�rska-�l�s���yńska�� Wstęp�� ���.
6 B. A��an�r �� A. ��uib�r�� �a�����l�gia��� 277.
7 A. Quac�uar���i�� Sc��la� � c�l����a� d�i p�imi ��c�li c�i���ia��i�� Br�s��a 1974�� 14: „�a sua �d� 
Cl�m��t��� v�ra forma��o���� �om� qu�lla d� tutt� � �adr� d�lla Ch��sa�� è b�bl��a. Il f�lo �o�duttor�� i�  c n ��  
�h� lo gu�da è la Sa�ra S�r�ttura”. �or. �. �r���ko�sk���   Dowartościowanie kultury intelektualnej 
przez Klemensa Aleksandryjskiego jako rezultat polemiki antyheretyckiej�� S��lp � �197��� 
197-199�� t��ż��� Szkic chrystologii Klemensa Aleksandryjskiego w świetle onomastyki pierwszej 
księgi „Pedagoga”�� Vo��� 6-7 �1984�� 123-124.   
8 Cl�m��s Al���a�dr��us�� �������p��ic�� [Protreptiko.j pro.j {Ellhnaj �dal�j �ytuję: Protr.��] 
82.84. Zob. �. S�mo��tt��� Między dosłownością a alegorią ���� 26���� �rakó� 2000�� 64.
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� którym ��� moż� �ybr�m���ać „��� ba�al��go”9. Na równi z Fi�on�m 
t���rd����� ż� „każd� s�o�o �osta�o � ��m �ap�sa�� � ko�kr�t�ym ��lu”�� a ��l 
t�� „moż� być ukryty�� ���dostr��gal�y b��pośr�d��o”10. A��ksandryjczyk sam 
�r�s�t� �y��a�a� �asadę m�st�ryj�oś�� pr��ka�u �aż�y�h tr�ś�� będ��y�h 
�ro�um�a�ym� dla �hr��ś��ja� �taj�m����o�y�h�� a ��ę� g�ostykó�11�� co 
� s����gól�y sposób �yra���o s�ę � Kobiercach.
N��st�ty�� pra��� �up����� �ag��ę�y Hypotyposeis�� w k�órych ���m�ns 
�a�ar� skróty �a�oś�� ��sma Ś��ęt�go�� ��� �yklu��aj�� ks��g o k��st�o�o�a��j 
ka�o�����oś��12. I��� d����a�� � tym takż� Kobierce�� �ho��aż ��� pos�adaj� �hara-
kt�ru ś��śl� �g��g�ty����go�� pr�yta��aj� j�d�ak l����� fragm��ty Nat�h��o��go 
T�ks�u.
N����js�� stud�um ma �a �ada��� pr�ybl�żyć ��yt�l��ko�� b�bl�j�� 
„ugru�to�a���” S����ma����i� ���m�nsa na pods�awi� sposobów wykorzys�a-
��a � ���h passusó� �a���rp��ęty�h � j�d��j tylko ks�ęg� No��go ���stam��tu 
�� ����jó� Apostolsk��h. �oko�ać s�ę to ma popr��� a�al��ę bl�żs�y�h � dals�y�h 
ko�t�kstó� ��h �ystępo�a��a � d���l� Al�ksa�dryj��yka�� a pro�ad��ć po����o 
pr�y�ajm���j do ��ęś��o��j o���y t��h��k� �g��g�ty����j autora13.
��r�ś�� opra�o�a��a upor��dko�a�� �osta�y ��d�ug �um�ra�j� ro�d��a�ó� 
i w�rs��ów poszcz�gó�nych passusów Dzi�jów Apos�o�skich�� do k�órych 
�l�m��s od�os�� s�ę � �yk�ad��� Kobierców14.
9 �. �imon���i�� Między dosłownością a alegorią�� 64.
10 ��amż�.
11 Zob. �. �zram�� Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.)�� 
�ubl�� 2001�� 281�� �ob. takż� G. ������ Introduzione�� w: ���m�n�� A��ssandrino�� S����ma���i�� �i�ano 
198��� 12.
12 �. �imon���i�� Między dosłownością a alegorią�� 64.
13 Na ��ma� �gz�g�zy ���m�nsa zob. �. �ondés�r���  Clément d’Alexandrie. Introduction 
à l’étude de sa pensée religieuse à partir de l’Écriture�� �ar�s 1944�� �.-��h. Cam�lot�� Clément 
d’Alexandrie et l’Écriture�� �B �3 �1946�� 242-248�� O. �ru��t�� La morale de Clément d’Alexandrie 
et le Nouveau Testament�� �ar�s 1966�� �. �ortl�y�� Connaissance religieuse et herméneutique 
chez Clément d’Alexandrie�� ���d�� 1973�� �. �r���ko�sk��� Errori di base nell’esegesi eterodossa 
secondo l’insegnamento di Clemente Alessandrino�� w: Esegesi e catechesi nei Padri (sec. II-IV) 
�B�bl�ot��a d� S������ ��l�g�os� 106���� r�d. S. ��l����� �oma 1993�� 97-106�� J. �a�u�k��� ��i�cipii 
fondamentali di una corretta esegesi nel pensiero di Clemente Alessandrino�� w: E��g��i � ca����c���i 
nei Padri (sec. II-IV)�� 107-120.
14 � �ag�ó�ka�h por��dkuj��y�h �����js�� stud�um�� opró�� od�oś��kó� �ska�uj��y�h 
�a kol�j�� passusy ����jó� Apostolsk��h�� �am��s���o�� �osta�y m��js�a ��h �ystępo�a��a 
w Kobiercach. �oda�a �osta�a takż� has�o�a �harakt�rystyka pos����gól�y�h �yj�tkó� 
Łukas�o��go d����a �a podsta��� �ypo���d�� kom��tuj���go j� autora.
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1. Dz 1,7 [Strom. III 4­9,6: „Czasy, które wyznaczył Ojciec”]
�l�m��s Al�ksa�dryjsk� �ob�� grup h�r��j��� któr� �a�ho�uj� �str��m�ęźl��ość 
� d���d����� �a���ra��a ma�ż�ńst� � p�od����a d����� �� po�odu bl�skoś�� 
�mart�y�h�sta��a���� �ajmuj� �yraź��� pr������� sta�o��sko. Zda���m 
Al�ksa�dryj��yka ��� moż�a bo���m odr�u�ać usta�o��o�y�h pr��� Boga 
pra��d�� ży��a�� k��ruj�� s�ę ��as�ym� m���ma��am� ��y ba�uj�� �a pr�ypu- 
szcz�niach.
Au�or Kobierców ośm��s�a pr��dsta�����l� �spom��a�y�h �urtó� 
h�r�ty�k��h �� odr�u�aj��y�h ma�ż�ńst�o pr��� ��gl�d �a ��as�� który m�a�by 
�amk��ć ���msk� �g�yst���ję lud�koś�� �� � �ro���uj� ��h t���rd����a:
„Bo pr�����ż j�śl� �stot��� s� już p���� �mart�y�h�sta��a�� jak t���rd���� 
� dlat�go odr�u�aj� ma�ż�ńst�o�� ����h takż� ��� j�d�� � ��� p�j��� bo Aposto� 
�yraź��� r��k��� ż� br�u�h � pokarmy ul�g�� u����st�����u � d��u �mart�y�h-
�sta��a”1�.
Ży��� lud�k�� �� �da���m �as��go autora �� ����o b��� � sposób ����m��o�y�� 
op��rać s�ę �a s�o�a�h Zba�����la � ��aś����� ��t�rpr�to�a�ym pr�yk�ad��� 
J�go ży��a16. �ypo���d�� �a�a pr�yta��a�� pr��� Al�ksa�dryj��yka�� traktuj��� 
o ���ro��r�al�oś�� struktury ma�ż�ńsk��j�� �m��r�aj� � koń�u do podkr�śl���a 
�y��a��a ��ary � Sy�a C��o������go jako �agad�����a �aj�yżs��j ra�g��� 
pr�yćm���aj���go ����� ro��aża��a � ���p���� s�dy �a t�mat pr�ys��oś��17. 
� tym ��aś��� ko�t�kś��� pr�y�o�a�� �ostaj� pr��� �l�m��sa �� form�� 
parafra�y�� s�o�a �a���rp��ęt� � ����jó� Apostolsk��h. Nas� autor ak���-
tuj��� ż� �a� „��� okr�śl�� […] dok�ad��� ty�h ��asó��� które wyznaczył Ojciec 
w swej własnej, niczym nie ograniczonej woli ��� 1��7���� aby pr��tr�a� ś��at 
� �astępuj��y�h po sob�� pokol���a�h”18.
N��trud�o �au�ażyć�� ż� po�yżs�a �yta�ja fragm��tu Łukas�o��go 
t�kstu pos�ada sp��yf����y �harakt�r. Opró�� ������lk��j tra�sforma�j� oma-
��a��go passusu podkr�śl�ć �al�ży�� ż� � d���l� �l�m��sa �osta� o� �up����� 
„�y����o�y” � p��r�ot��go ko�t�kstu ����jó� Apostolsk��h � osad�o�y 
� �o�ym. N���m����y po�ostaj� j�d�ak �ydź��ęk o�y�h s�ó��� któr� ak���tuj� 
j�d�o���ś��� �s���hmo� � �s���h���d�ę Boga ora� lud�k� ogra����o�ość.
1� Strom. III 48��1-2.
16 Strom. III 49.
17 Strom. III 49��4-�.
18 Strom. III 49��6.
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2. Dz 1,24­19 [Strom. V 96,4­; VI 101,5: Pan – „znawcą serc”]
�ol�j�� pr�yto������ ����jó� Apostolsk��h � rama�h �a����go �yk�adu Kobierców 
od�ajduj�my pod��as ro��ażań Al�ksa�dryj��yka �ad „t�or�� krad���ży”�� jak��j 
dopuś��ć s�ę m�a�a f�lo�of�a h�ll�ńska � stosu�ku do barbar�yńsk��j. �l�m��s�� 
pr�y�o�uj�� pogl�dy ��a�� � m�droś�� pr��d�hr��ś��jańsk��j�� �ska�uj� �a ��h 
�apoży������ � ks��g ��sma Ś��ęt�go. Od�os� to do ���lu autoró� � h�ll�ńsk��h 
nur�ów in����k�ua�nych.
Oprócz wy�icz�nia imion P�a�ona�� Arys�o����sa�� Pi�agorasa czy prz�ds�a-
�����l� s�ko�y sto��k��j �ska�uj� ró����ż �a osobę ��al�sa � ��l�tu. By do���ść 
� j�go �al�ż�oś�� od pogl�dó� H�braj��ykó��� pr�yta��a �a ��og���s�m 
�a�rt�os�m posta��o�� pr��d ��m pyta��a�� r�f�ruj�� j�d�o���ś��� odpo���d�� 
mędr�a u��a�� �a �god�� � du�h�m Nat�h��o��go ���kstu:
„Zapyta�y m�a�o������� ��ym j�st to�� �o bosk���� odpo���d��a��� ż� «tym�� �o 
��� ma po���tku�� a�� koń�a»20”. A gdy ktoś ���y dopyty�a� s�ę�� ��y ���o���k 
�do�a ukryć s�� d��a�a��� pr��d tym�� �o bosk���� odpo���d��a�: «N�� ukryj� s�ę 
[…] �a��t t���� kto �am��r�a źl� ��y��ć»21”22.
Za źród�o �ypo���d�� f�lo�ofa �l�m��s u��aj� ��aś��� ����j� Apostolsk���� 
� który�h �a� okr�ślo�y �osta� jako z�a�wca� ���c. Sformu�o�a��� to po�ra�a 
w Kobiercach j�szcz� dwukro�ni�.
Al�ksa�dryj��yk od�o�uj� s�ę do ���go � ko�t�kś��� t�matyk� �����a��j �� 
skru�h� ���o���ka �a gr���hy � j�go odpo���d��al�oś��� �a u��ka��� ��a. Bóg �� 
„��a��a s�r�” uka�a�y j�st jako ������ który pr��jr��ć potraf� sk�o��oś�� do ��a 
� ��a �hytrość ora� ��k���m�ość d�ab�a. �lat�go � s�ym ���lk�m m��os��rd��u 
ud���la lud��om „j�s���� ����j możl��oś�� skru�hy�� aby �t�dy�� gdy ktoś ul�g��� 
pokus�� �a��t już po po�o�a��u go�� ��y to do��a�s�y pr��mo�y�� ��y u���d��o-
�y myślo�o�� móg� j�s���� os��g��ć drug� skru�hę”23.
Os�a�ni� odni�si�ni� do pr�z�n�owan�go passusu Dzi�jów Apos�o�skich 
odnajduj�my podczas charak��rys�yki prz�z ���m�nsa pos�aci gnos�yka i mod��u 
j�go ży��a. Al�ksa�dryj��yk pr�����sta��a dosko�a�y�h �hr��ś��ja� lud��om�� 
któr�y �hoć od�ró��l� s�ę od ��a�� to j�d�ak ��� os��g�ęl� j�s���� tr�a��j ��ary24. 
��ym ostat��m �� �da���m �as��go autora �� � odróż�����u od g�ostykó��� „uży��a 
19 �or. takż� �� 1���8.
20 Zob. ��og���s �a�rt�os�� Vitae philosophorum I 36.
21 ��amż�.
22 Strom. V 96��4.
23 Strom. II �7��1.
24 Strom. VI 101��3.
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Bóg sp�������a ży���ń dop��ro popr��� us�l�� ��h b�aga��a”2�. Żyj��y � sposób 
b��gr��s��y �hr��ś��ja��� dosko�a�y otr�ymuj� �atom�ast �s��lk�� dary�� gdy 
tylko o ���h pomyśl�26. O�o �aty�hm�asto�� �yp����a��� pr��� Boga ży���ń 
lud���� któr�y s� �u odda���� p�y��� �� ��d�ug �l�m��sa �� � faktu�� ż� Bóg j�st 
„��a��� lud�k��h s�r�”27.
Omawiany fragm�n� Dzi�jów Apos�o�skich ukazuj� bogac�wo warsz�a�u 
�g��g�ty����go �l�m��sa � Al�ksa�dr��. J�d�� passus Ś��ęt�go ���kstu j�st 
bo���m pr��� ���go �ykor�ysta�y ���lokrot��� � � róż�y�h ko�t�ksta�h. ���go 
typu �astoso�a��a �yj�tkó� � B�bl�� pr��� Oj�ó� �oś��o�a ś��ad��� o ���lk�m 
autoryt���� ��sma. J�go pr��s�a��� �� pr�y odpo���d��al�oś�� �a każd� s�o�o 
� ��m �a�art� �� moż� być bard�o s��rok�� � s�użyć jako podsta�a dla ���lu 
�stot�y�h t�� � �au��a��u �hr��ś��jańsk�m.
3. Dz 1,26 [Strom. V 105,2: „Okazać się godnym funkcji  
apostolskiej”]
Opisany w ����ja�h Apostolsk��h �ybór �a���ja�� maj���go u�up����ć gro�o 
��u�astu�� s�uży �l�m��so�� do uka�a��a taj�m���y „fu�k�j� apostolsk��j”28. 
Al�ksa�dryj��yk ��� u�aża bo���m ty�h�� któr�y stal� s�ę aposto�am� �a 
upr��d��o „�ybra�y�h ��dl� jak��jś s����gól��j ���hy �atural��j”29. Twi�rdzi�� 
po�o�uj�� s�ę �a pr�yk�ad �a���ja�� ż� lud��� ta�y oka�al� s�ę „odpo���d��”30 do 
t�j fu�k�j� � „god��” j�j31.
�ostać �a���ja�� który �al���o�y �osta� do gro�a aposto�ó� �a m��js�� 
Judas�a�� sta�o�� dla �l�m��sa dosko�a�y pr�t�kst � j�go �au��a��u�� aby od���ść 
s�ę do osoby � sposobu ży��a g�ostyka. Al�ksa�dryj��yk �s�ystk��h ty�h�� któr�y 
potraf�l� „�a�ożyć m�arę s�o�m �am�ęt�oś��om”�� u�yskal� „pr��� ć�������a 
����rażl��ość �a ���”�� �r�s���� dorośl� „do ��y���j dobro�� dosko�a��go 
g�ostyka”�� już tu �a ���m� u��aj� �a „ró��y�h a��o�om �Łk 20��36��”32. O�� t�ż 
mog� być u��a�� �a god�y�h apostolsk��go po�o�a��a:
„J�s���� � t�ra� mog� być �al������ � po���t �ybra�y�h aposto�ó� �� 
�s�ys�y�� któr�y s�ę �apra��al� � p�������u pr�yka�ań �a�a � żyl� � sposób 
2� ��amż�.
26 Strom. VI 101��4.
27 Strom. VI 101���.
28 Strom. VI 10���1.2.
29 Strom. VI 10���1.
30 ��amż�.
31 Strom. VI 10���2.
32 Strom. VI 10���1.
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dosko�a�y ��d�ug E�a�g�l��. ��ak� j�st fakty����� stars�ym � koś���l� � pra�d��-
�ym s�ug� �ol� Boż�j�� j�śl� sam p���� � �yk�ada pr�yka�a��a Boż�. I ��� dlat�go 
u�aża�y j�st �a spra���dl���go�� ż� pr��� lud�� �osta� �ybra�y�� � takż� ��� dlat-
�go�� ż� j�st o� stars�y�� l��� dlat�go�� ż� j�st spra���dl��y�� �al���a�y j�st do rady 
stars�y�h”33.
Oma��a�y passus ����jó� Apostolsk��h �osta� pr��� �l�m��sa pr�y�o�a�y 
jako s�o�sty paradygmat�� maj��y obra�o�ać d�ż��ym do dosko�a�oś�� ���r�ym 
os��gal�ość ��oty � �����a��j � ��� �agrody. Zapr����to�a��� ���lk��j god�oś�� 
ur�ędu apostolsk��go�� � któr�go „s��r�g�” móg� być �p�sa�y każdy�� kto 
�dobęd��� g�osty����� ro�um�a�� ���ska��t�l�ość�� mog�o sta�o��ć �l�m��t 
mob�l��uj��y do pra�y �ad sob� � do ���usta���go postępu.
4­. Dz 2,4­1 [Strom. I 89,4­: „Ci, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali 
ochrzczeni”]
Op�sy�a�� pr��� Łukas�a � ����ja�h Apostolsk��h p��r�s�� �a�ró����a 
Żydó��� doko�uj��� s�ę pod �p�y��m �yst�p��ń ��otra � po�osta�y�h Aposto�ó��� 
�l�m��s pr�y�o�uj� � ko�t�kś��� �yk�adu o po�o�a��u �s�ystk��h lud�� � ��h 
����a��u do pra�d����j m�droś�� � bada��a S�o�a Boż�go.
Al�ksa�dryj��yk krytykuj� posta�ę ty�h „Jud�j��ykó�”�� któr�y ż�daj� 
��akó� dla pot���rd����a ��ary�� a takż� H�ll��ó� s�ukaj��y�h m�droś�� 
� lud�k��j pr����kl��oś��34. Za �aż�y �l�m��t � podję��u ��aś����j d��y�j��� 
pro�ad����j do ��ary�� u��aj� o� pos�us��ńst�o�� d��ęk� któr�mu otr�ymać 
moż�a m�a�o „po�o�a�y�h”3�. �lu���m j�st pr�yję��� S�o�a Boż�go � sakra-
m��tu �hr�tu�� �o pot���rd����� s�� ��ajduj� � oma��a�y�h pr��� �as s�o�a�h 
Łukas�o��go t�kstu:
„I � ����ja�h Apostolsk��h moż�a ��al�źć tak�� �da���: Ci, którzy przyjęli 
Słowo Jego, zostali ochrzczeni ��� 2��41���� a ���� któr�y ��� ���h���l� być pos�us����� 
�� o��y��ś��� sam� s��b�� �yklu��yl�”36.
33 Strom. VI 106��1-2.
34 Strom. I 88��4.
3� Strom. I 89��3.
36 Strom. I 89��4.
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5. Dz 3,22; 5,1-10; 7,22; 7,37 [Strom. I 153,4­; I 154­,1; IV 130,3:  
Życie i działalność Mojżesza]
C�t�ry spośród passusó� �a���rp��ęty�h � ����jó� Apostolsk��h �l�m��s 
�ykor�ystuj� dla pr�ybl�ż���a ��yt�l��ko�� ży��a � d��a�al�oś�� �ojż�s�a. 
���r�s�y � ���h od�os� s�ę do j�go �yks�ta�����a�� ak���tuj�� m�drość � ro�l�g�� 
���d�ę:
„���y� s�ę t�ż p�sma asyryjsk��go � ���d�y astro�om�����j od Chald�j��ykó� 
� od Eg�p�ja��� st�d � ����ja�h Apostolsk��h taka ��m�a�ka: Poznał całą 
mądrość egipską ��� 7��22��”37.
�l�m��s pos��r�a j�s���� t� ��adomoś�� o ���� ś��ad��t�a�� któr� u��a�a�y 
�ojż�s�a �a „p��r�s��go mędr�a” � t�go�� który „pr��ka�a� Jud�j��ykom 
��ajomość p�sma l�t�ro��go”38.
�ol�j�y fragm��t Łukas�o��go d����a�� pog�ęb�aj��y �harakt�rystykę posta�� 
�ojż�s�a�� �astoso�a�y j�st � s����gól�y sposób. �a o��� ba�uj�� �a �y��a�a��j 
pr��� Al�ksa�dryj��yka j�d�oś�� obu ���stam��tó�39�� s�użyć g�ębs��j�� m�sty����j 
��t�rpr�ta�j� b��gu �ydar��ń � ży��a �atr�ar�hy. Oto pr�y�o�a�� pr��� �l�m��sa 
�abójst�o Eg�p�ja���a�� któr�go dopuś��� s�ę �ojż�s��� ��d��� ���lud�k�� 
trakto�a��� s��go rodaka�� � s��s�� m�sty���ym po����o być ��t�rpr�to�a�� 
jako „�abójst�o s�o��m”�� �o t�uma��y �� �da���m �as��go autora �� a�alog����� 
�ydar����� �a�art� ��aś��� � passus�� ����jó� Apostolsk��h ����1-10��:
„Al� �taj�m������� po��adaj��� ż� o� tylko s�o��m �ab�� Eg�p�ja���a�� 
podob��� jak póź���j ��otr�� ��dl� ��rsj� ����jó� Apostolsk��h�� �ab�� s�o��m 
ty�h�� któr�y od�ożyl� sob�� ��ęść �ap�aty �a ���m�ę � sk�amal�”40.
I��� ��rs�ty b�bl�j��go t�kstu � a�al��o�a��j pr��� �as ks�ęg��� ob���� 
� �yk�ad��� Kobierców�� s�uż� �l�m��so�� dla �ska�ań�� � jak� sposób ����o 
�yp����ać s�ę �ra�o�� �god��� � �amys��m J�go „�os����la” �� to j�st ��aś��� 
�ojż�s�a. ��a�oby to pol�gać �a g�osty���ym pr�yję��u E�a�g�l�� � �apo��ada-
��go � �ojż�s�o�ym proro�t��� ��� 3��22�� 7��37�� Chrystusa.
37 Strom. I 1�3��4.
38 ��amż�.
39 J. N��m�rska-�l�s���yńska�� Wstęp�� ����: „�l�m��s sto� �yraź��� �a gru���� orga������j 
�����oś�� obu ���stam��tó�: «j�d�� Bóg j�st �ska�y�a�y pr��� obyd�a ���stam��ty �Strom. II 28�� 
6��»�� � ����o dal�j: «�…�� to Bóg J�dy�y �a pośr�d���t��m Sy�a �yposaży� �as � t� ���stam��ty�� 
d�a � �a��y � ��asu�� j�d�ość �s��lako sta�o����� pod ��ględ�m s��y odd��a�y�a��a�� j�d�� 
Stary�� drug� No�y�� da�� �god��� � �ko�om�� Boż��� pr�y u��ględ�����u róż���y �pok � ro��oju 
�Strom. 29�� 2��». �d�r�a �as tu s�� jas�oś��� spr��y�o�a��� fu�k�j� obyd�u ���stam��tó�. Oto 
s� o�� odm����� � �a��y�� �� ��ględu �a ��as � ro��ój�� al� sta�o��� orga������ j�d�ość pod 
��ględ�m s��y s��go odd��a�y�a��a�� po����aż ��h źród��m j�st j�d�� � t�� sam Bóg�� d��a�aj��y 
�a pośr�d���t��m s��go Sy�a”.
40 Strom. I 1�4��1-2.
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6. Dz 10,34­-35 [Strom. VI 4­6,4­; VI 63,5: „Bóg nie ma względu  
na osobę”]
S�o�a od���s�o�� do s�t��ka �or��l�us�a pr��� ��otra�� uka�uj��� Boga jako ���go�� 
który ��� ma ��ględu �a osoby�� to kol�j�y moty� ob���y � ����ja�h Apostolsk��h�� 
�����o�y pr��� �l�m��sa do j�go d����a. S�uży o� Al�ksa�dryj��yko�� jako 
pomo� � �yka�a��u�� ż� E�a�g�l�a ob���s���o�a �osta�a �s�ystk�m�� to j�st 
Jud�j��ykom � poga�om pr��by�aj��ym � ot�h�a���� jak ró����ż Jud�j��ykom 
� poga�om � rama�h ��h ���msk��go ży��a41.
I��� fu�k�ję p���� ó� passus � ko�t�kś��� ro��ażań �l�m��sa �ad �a-
gad������m pojmo�a��a f�lo�of�� jako po��a��a ud���lo��go ���o���ko�� pr��� 
Boga. Nas� autor u�aża�� ż� to �a� daj� m�drość � daj� j� tym�� któr�y � każdym 
�arod��� boj� s�ę Go � p����� spra���dl��ość42. �obro��y��ość Boga j�st 
bowi�m �� zdani�m ���m�nsa �� ni�ograniczona:
„A ��otr � ����ja�h po��ada: Prawdziwie poznaję, że Bóg nie ma względu 
�a� osobę, lecz w każdym narodzie każdy bojący się Go i pełniący sprawiedliwość 
ma szansę być przez Niego mile widziany ��� 10��34-3���. A ��ę� ��� � b��g��m 
��asu dop��ro �ast�p��o to ���l������� s�ę Boga � osob��� l��� tak by�o od ���kó��� 
a�� t�ż J�go dobro��y��ość ��� m�a�a ��gdy po���tku�� a�� ��� by�a ogra����o�a 
jak�mkol���k m��js��m�� a�� pr��� okr�ślo�y�h lud���� bo J�go d��a�a��� po�y-
ty��� ��� ma �harakt�ru ���stko��go”43.
�o��jny raz podczas ana�izy passusów Dzi�jów Apos�o�skich ob�cnych 
w Kobiercach �l�m��sa dostr��� moż�my ��h ���lorak�� �astoso�a���. 
Al�ksa�dryj��yk �a pośr�d���t��m j�d��j �ypo���d�� b�bl�j��j potraf� u�asad��ć 
���l� tr�ś�� s��go �au��a��a�� �a�s�� j�d�ak tros����� s�ę o to�� by ��ala��a o�a 
� j�go �yk�ad��� god�� � ���pr�ypadko�o okr�ślo�� m��js��.
7. Dz 15,28-29 [Strom. IV 97,4­: Jak uniknąć zgorszenia?]
��smo Aposto�ó� pos�a�� do A�t�o�h�� �a pośr�d���t��m Judy � Sylasa 
��� 1���22-30�� sta�o���o odpo���dź �a �amęt�� jak� po�sta� � gm���� � �����ku 
� �au��a���m lud�� ���upo�aż��o�y�h pr��� Aposto�ó� � stars�y�h. Za�art� 
� ��m by�o ró����ż bard�o �stot�� �ska�a����� któr� �ak�ada�o ko������ość 
�str�yma��a s�ę od of�ar sk�ada�y�h bogom pogańsk�m � od kr���� a takż� od 
41 Strom. VI 44��1-2�� 46��1-3.  
42 Strom. VI 63���.
43 Strom. VI 63�����64��2.
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m�ęsa dus�o��go � ���r��du. �l�m��s pos�uży� s�ę �yta�j� traktuj��� o �spo-
m��a�y�h �aka�a�h�� by ��spr��ć s�ój �yk�ad o u��ka��u pr��� ���r�y�h 
zgorsz�nia dan�go innym.
�y��ka�o to � trosk� o ty�h�� któr�y prag��� pro�ad��ć ży��� �str��m�ęźl����� 
�ostal�by „ośm��l��� do j�d����a b�� żad��j potr��by �s�ystk��go�� �o pr��d 
��m� posta����� ��� jak popad����� do ob�o�a��a � kob��tam�”44. A��ksandryjczyk 
� tym ko�t�kś��� �a�hę�a do �ystępo�a��a �ob�� �s�ystk��h u����y�h s�ę jako 
����aga��y pr�yk�ad � ��ór4�.
8. Dz 16,3 [Strom. VI 124­,1; VII 53,3: Obrzezanie Tymoteusza]
Oma��a�a �yż�j dba�ość o ���r�y�h�� pr��ja��aj��a s�ę � u��ka��u �gors��ń�� 
dop����o�a �ostaj� � �au��a��u �l�m��sa ap�lam� o ��otl��� ży���. 
Al�ksa�dryj��yk ��y�a �s�ystk��h pod�jmuj��y�h s�ę �au��a��a ���y�h do 
�yróż��a��a s�ę ��otam��� �ska�uj�� jako ��or�o�� posta�ę pra�d����go 
g�ostyka �� u�ażaj���go „pożyt����ość s�� dla ���y�h �a ��as�� �ba������”46:
„�lat�go �s�ystko�� �o ma � myśl��� to ró����ż pr��ka�uj� �a pośr�d���t��m 
mo�y tym�� któr�y �� ��ględu �a j�d�omyśl�ość � ��m god�� s� to s�ys��ć�� gdyż 
�aró��o j�go s�o�a�� jak ży��� s� �yra��m r����y��st�go pr��ko�a��a. �yśl� o� 
bo���m tylko pra�dę�� �ara��m t�ż pra�dę tylko mó��”47.
Nasz au�or d�a c��ów wychowawczych przyjmuj� j�dnak p�wn� k�auzu���� 
� rama�h który�h dosko�a�y �au��y���l ma pra�o�� podob��� jak l�kar� 
� stosu�ku do �hory�h�� pos�użyć s�ę k�amst��m albo �ypo���d���ć �oś ���-
�god��go � pra�d�. � tym ��aś��� m��js�u �sp��ra s�ę pr�yk�ad�m „s�la�h�t��-
go Aposto�a �a��a”�� który obr���a� ��ymot�us�a ��� 16��3���� „a��kol���k g�oś�o 
ob���s���a� � o��ajm�a� � s�y�h p�sma�h�� ż� obr���a��� doko�a�� rękoma 
lud�k�m� ��� pr�y�os� żad��go pożytku”48.
Al�ksa�dryj��yk �prost mó�� o ko������oś�� ��y�����a p���y�h ustępst��� 
o posta��� pr�ystoso�a��a s�ę �ob�� �s�ystk��h�� tak j�d�ak�� by ��� �arus�yć 
przy �ym pods�awowych prawd wiary49:
„Odpo���d��o do t�go �a��� obr���a� ��ymot�us�a �� ��ględu �a ���r�y�h 
pochodz�nia jud�jsk��go�� aby ��� odpadl� od ��ary kat��hum��� spośród doty�h-
��aso�y�h �y��a��ó� �ra�a”�0.
44 Strom. IV 97���. 
4� ��amż�.
46 Strom. VII �2��3. 
47 Strom. VII �3��1.
48 Strom. VII �3��3.
49 Strom. VI 124��1. 
�0 ��amż�.
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9. Dz 17,3 [Strom. II 4­9,4­: Znaczenie świętych pism]
�ydarz�nia �����a�� � �au��a���m ś�. �a��a � ���salo������ gd��� pr��� tr�y 
s�abaty ro�pra��a� � Żydam� � sy�agod���� �yjaś��aj�� �m ��sma od�os���� s�ę 
do ��sjas�a�� �l�m��s �ykor�ystuj� dla podkr�śl���a t�go�� jak �aż�y � ugru�-
to�a��u p���oś�� � ���r�� j�st pr��ka� Ś��ęt�go ���kstu:
„�o�od������� któr� o�o�uj� tylko � m���ma��u�� j�st ��ymś �y������� 
lud�k�m � �al�ży do r�tory���y�h �h�ytó� argum��ta�yj�y�h lub sylo-
g��mó� d�al�kty���y�h. Natom�ast do�od����� �aj�yżs���� o którym ż�śmy już 
po���d���l��� ż� o�o�uj� � �au���� ��arę �pro�ad�a do dus� prag���y�h �auk��� 
popr��� poda��� do ��adomoś�� � objaś��a��� ś��ęty�h p�sm”�1.
��ak�� do�od����� �l�m��s u��aj� �a g�o�ę�� to j�st �y�ód oparty �a 
p���oś��. Al�ksa�dryj��yk ba�uj� �a podsta�o�ym �a�oż���u log�k��� któr� 
mó���� ż� j�śl� pr�yjm�� s�ę�� �ż argum��ty stoso�a�� do ro�����a��a probl�mu s� 
pra�d���� � t�j ra�j��� ż� s� o�� s�o��m Boga�� to � ���osk� � ���h �yp�y�aj��� 
� ko�s�k����j� �al�ży u��ać �a pra�d�����2.
10. Dz 17,18 [Strom. I 50,6: Filozofia epikurejska]
� czasi� ocz�k��a��a � At��a�h �a Sylasa � ��ymot�us�a ś�. �a��� ro�pra��a� 
� sy�agod�� � Żydam��� a takż� � ludźm� spotyka�ym� �a agor�� ��� 17��16-17��. 
�o�ma��a� ró����ż � f�lo�ofam� �p�kur�jsk�m� � sto��k�m� ��� 17��18���� któr�y 
j�d�ak podr���al� sob�� � ���go � �yśm���al� go ��� 17��32��.
�l�m��s od�os� s�ę do ty�h �ydar��ń pr�y oka�j� ��as�y�h alu�j� ��y-
nionych w odni�si�niu do fi�ozofii �pikur�jski�j. Najpi�rw przy�acza passus 
� �ol 2��8 mó����y o „����ym os�ust��� f�lo�of��”�� �astęp��� �aś po�o�uj� s�ę �a 
oma��a�y t�kst �� 17��18�� ko�kluduj���� ż� oskarż���� ś�. �a��a ��� j�st ��ró-
�o�� � k��ru�ku �a��j f�lo�of���� l��� j�dy��� pr����� Ep�kur�j��ykom.
Al�ksa�dryj��yk krytykuj� pr��dsta�����l� t�goż �urtu myślo��go �a 
odr�u����� �st�����a Opatr��oś�� � u��y������ bog��m t�go�� �o pr�yj�m��. 
Oskarż���a k��ruj� o� ró����ż � stro�ę ���y�h doktry��� s����gól��� ty�h�� któr� 
�yka�y�a�y „�adm��r�� ���ść dla s�� �l�m��tar�y�h �atury�� ��� sta��aj�� �ad 
��m� �rapr�y��y�y spra����j�� a�� t�ż ��� u��ględ��aj�� poję��a ��m�urga”�3.
�1 Strom. II 49��4.
�2 ��amż�.
�3 Strom. I �0��6.
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� ko�t�kś��� �yż�j pr�yto��o�y�h a�al�� dostr��� moż�a p���� podsta�o�� 
�asadę ��t�rpr�ta�j� ��sma stoso�a�� pr��� Oj�ó�. �ol�ga o�a �a objaś��a��u 
j�d��go fragm��tu b�bl�j��go ���ym�� �o �l�m��uj� ���b��p�����ńst�a �yb�ór-
���go trakto�a��a t�kstu � �adużyć � j�go �g��g����.
11. Dz 17,2354­ [Strom. I 91,1-4­: „Bogu nieznanemu”]
�o�a ś�. �a��a �a Ar�opagu s�uży �l�m��so�� do �yka�a��a�� „ż� pra�d���ość 
p���y�h pogl�dó��� g�os�o�y�h takż� pr��� H�ll��ó��� ��ajduj� poś��ad������ 
� ��śm�� Ś��ętym”��. Nas� autor od�os� s�ę ��ę� do ks�ęg� ����jó� Apostolsk��h�� 
pr�yta��aj�� obs��r�y fragm��t � pr��mó�����a Aposto�a.
��d�ug �l�m��sa�� ś�. �a��� �a pomo�� po�ty�k��go pr�y�o�a��a � d����a 
Ara�osa O zja�wi�ka�c� �i�bi��kic� �yra��� aprobatę dla traf�oś�� sformu�o�ań 
H�ll��ó� � daj� do �ro�um����a „ż� pod posta��� «boga �����a��go» ����� Boga 
St�ór�ę � ż� po����� Go pr�yj�ć � po��ać � p���� �a pośr�d���t��m Sy�a”�6.
Istot�y j�st fakt �spom��a��j ro�l�g�oś�� passusu �a���rp��ęt�go 
� ��sma�� �o mog�oby sug�ro�ać j�go ��a����� ra�gę argum��ta�yj�� ��� tylko 
dla oma��a��go fragm��tu d����a�� al� takż� dla �a�oś�� �a�oż�ń doktry�al-
�y�h �au��y���la � Al�ksa�dr��. Jak podkr�śla to J. N��m�rska-�l�s���yńska�� 
s����gól��� ży�y j�st � Kobiercach probl�m stosu�ku �l�m��sa „do kultury 
a�ty����j pr��d�hr��ś��jańsk��j�� a pr��d� �s�ystk�m do f�lo�of�� gr��k��j”�7. „�ajd�ja”�� 
pr��� któr� �as� autor ro�um�� trady�ję �hr��ś��jańsk� � pra�dy ��ary Chrystuso��j�� 
j�st ���jako �adr�ęd�a �ob�� „pajd�j�” pojmo�a��j �a sposób kultury gr��k��j.
�4 Zob. takż� �� 26��17-18.
�� Strom. I 91��1.
�6 Strom. I 91���.
�7 �l�m��s Al�ksa�dryjsk� ustosu�ko�uj� s�ę do kultury h�ll�ńsk��j bard�o po�yty����. 
Zob. J. N��m�rska-�l�s���yńska�� Pierwsza próba syntezy filozofii greckiej z antyczną doktryną 
chrześcijańską – Klemensa Aleksandryjskiego «Stromata»�� Eos 6� �1977�� 221-229�� J. S�ymus�ak�� 
Klasycyzm Klemensa Aleksandryjskiego�� S��V 9/1 �1971�� 289-302�� J. �a�u�k���      Recepcja ideałów 
helleńskich w nauce Klemensa Aleksandryjskiego�� ���� 41/4 �1994�� �-6. Zob. J. N��m�rska-
�l�s���yńska�� Wstęp�� �������. Na t�mat źród�� po�hod����a f�lo�of�� gr��k��j u �l�m��sa �ob. 
E. �o��and�� Clement of Alexandria on the Origin of Greek Philosophy�� Symbola� Oslo��s�s 1�-
16 �1936�� �7-8� [r�pr��t �: E. �olla�d�� Op��c�la� �a����i���ica� (Bib�io�h�ca Th�o�ogica Norv�gica 
2���� Oslo 1970�� 117-140�� S.�.C. ��lla�� Clement of Alexandria. A Study in Christian Platonism and 
G�����ici�m�� O��ford 1971�� 13-16�� J. �a��élou�� Gospel Message and Hellenistic Culture�� �o�do� 
�� �h�lad�lph�a 1973�� �2-62�� �. Bau�kham�� The Fall of the Angels as the Source of Philosophy in 
Hermias and Clement of Alexandria�� VC 39 �198��� 323: „I� th� S����ma����i� has four ���pla�at�o�s 
of �h� origin of �r��k phi�osophy�� which a�so s�rv� �o jus�ify �r��k phi�osophy as con�aining 
a good d�al of truth”.
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� tak postr��ga�ym ko�t�kś��� passus Ś��ęt�go ���kstu �am��s���o�y 
� �yk�ad��� Kobierców �daj� s�ę być ���l�� ��a����ym. �lat�go ró����ż �osta� 
o� � p���� �ykor�ysta�y pr��� �l�m��sa � ���l�� „do�artoś��o�a�y”.
12. Dz 17,24­-2558 [Strom. V 75,4­; VII 15,1; VII 28,1-2:  
„Nie ograniczać (...) Tego, który jest nieograniczony”]
� ko�t�kś��� krytyk� ludó� barbar�yńsk��h�� któr� ut�or�y�y bogó� podob�y�h 
do s��b���� tak pod ��ględ�m ����ętr���j posta���� jak � ����ętr��y�h pobud�k�� 
�l�m��s ��ra�a u�agę�� by ��� ogra����ać „jak�kol���k pr��str����� ���go�� 
który j�st ���ogra����o�y”�9. Al�ksa�dryj��yk ośm��s�a �rę�� �s��lk�� �amys�y 
�m��r�aj��� ku „�yko�a��u Boga”�� �sp��raj�� s�oj� sta�o��sko �a���ym 
wywod�m na�ury fi�ozoficzn�j.
Jako pomo� � argum��ta�j� pr�������j �s��lk�m �yż�j �spom��a�ym �ab��-
gom ��ajduj� s�ę ró����ż passusy b�bl�j�� �a���rp��ęt� ��aś��� � ks�ęg� ����jó� 
Apostolsk��h. �o�o���� ��ę� �ybr�m���aj� � �l�m��so�ym �yk�ad��� ��ha 
mo�y ś�. �a��a �a Ar�opagu�� ak���tuj���j tym ra��m �s���hmo� Boga � J�go 
���ogra����o�ość. Al�ksa�dryj��yk podkr�śla�� ż� �a� ��� moż� pr��by�ać 
� ś���ty��a�h ręką ludzką wykonanych ��� 17��24��60 � u��aj� �a bard���j ra�jo-
�al�� t� �urty myślo���� któr� „�a�y ś��at�� a �a��t �s���hś��at”61 �ska�uj� jako 
świątynię godną wzniosłości Boga �por. �� 7��49��.
Za j�dy��� ��aś���� m��js�� pr��by�a��a Boskoś���� �a j�go ś���ty��ę�� 
�l�m��s u��aj� j�d�ak ��ętr�� ���o���ka �� g�ostyka�� ko�kr�t��� j�go dus�ę 
upr��d��o pr�ygoto�a�� � o��ys���o��:
„��� �stot��� ���l� �art� � ����� dla Boga�� moż� być tylko g�ostyk�� 
� którym Bóg ��ajduj� s�� ś��ęt� m��js��. ��u takż� moż�my ��al�źć J�go 
podob���ę�� Boży � ś��ęty pos�g�� tu�� � dus�y ���o���ka spra���dl���go�� j�śl� 
j�st o�a b�ogos�a��o�a�� jako już upr��d��o o��ys���o�a � jako spra���y�� 
b�ogos�a��o�y�h ��y�ó�. ��u �ystępuj� albo już �oś um��js�o��o��go�� albo 
dop��ro um��js�a��aj���go s�ę. � p��r�s�ym �ypadku �hod�� o lud���� któr�y 
�8 Zob. takż� �� 7��49.
�9 Strom. VII 28��1.
60 Zob. takż� Strom. V 7���4: „Al� �ajl�p��j pou��a �a��� � ����ja�h Apostolsk��h�� mó����: 
Bóg, który stworzył cały świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie 
zamieszkuje świątyń ręką ludzką wzniesionych ani nie korzysta z żadnej posługi ludzkich rąk, 
jakby czegokolwiek potrzebował, bo sam jest Tym, który użycza wszelkiej istocie tchnienia i życia, 
i wszystkiego ��� 17��24��”.
61 Strom. VII 28��2.
Ks. Datriusz Zagórski
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stal� s�ę już g�ostykam��� � drug�m �� o ty�h�� któr�y mog� s�ę ��m� stać�� al� 
j�s���� ��� s� god�� pr�yj�ć do s��go ��ętr�a ���d�y o Bogu. ��o �s�ystko 
bo���m�� �o ma p���� dyspo�y�ję do ��ary�� a � o��a�h Boga już pos�ada 
��arę�� j�st ku ���� Boż�j um��js�o��o�ym pos�g��m�� p���ym ��oty�� Bogu 
poś��ę�o�ym”62.
���kst Łukas�o��go d����a s�uży �l�m��so�� ró����ż do uka�a��a Boga 
jako ���go�� który „��� od��u�a żad�y�h potr��b a�� ��� ��ajduj� upodo-
ba��a � ro�kos�y�� a�� � �ysku�� a�� � p�����d�u�� będ�� p����� � uży��aj�� 
�s��lk��mu st�or����u�� od��u�aj���mu brak�” �por. �� 17��2���63. Boskość �� 
�da���m �as��go autora �� ��� daj� s�ę t�ż �j�d�ać a�� of�aram��� a�� po�h�a�am� 
czy oznakami czci. Au�or Stromatów po ra� kol�j�y �ska�uj� �a podob��ńst�o 
Naj�yżs��go do lud�� „dobry�h � p�ęk�y�h”�� któr�y � żad�y�h okol����oś��a�h 
��� s� � sta��� odr�u��ć �asad spra���dl��oś��64.
���mat�m �as�uguj��ym �a �y�kspo�o�a��� � rama�h �����js�y�h a�al�� 
j�st �� �spom��a�� ����ś���j �� kol�j�� już pr�yto������ pr��� �l�m��sa 
mo�y ś�. �a��a �a Ar�opagu. Otóż t�kst ����jó� Apostolsk��h p���� takż� 
s�uż�b�� fu�k�ję�� pr��ka�uj�� �stot�� �ypo���d�� � d��a�a��a Aposto�a�� któr�go 
Al�ksa�dryj��yk j�st „�aa�gażo�a�ym ��ol����k��m”6�. ��aka rola Łukas�o��go 
d����a dostr��gal�a by�a pr�y ����ś���js�y�h a�al��a�h � �����ku � pr�yto���-
���m �au��a��a ś�. �a��a � ���salo������ ��y t�ż pr�y oka�j� od���s��ń do obr��-
zania Tymo��usza.
13. Dz 20,35 [Strom. II 102,2: „Dający otrzymuje”]
Ś�. �a����� pr��ma��aj�� do stars�y�h �oś��o�a � Ef��u ��� 20��18-38���� ud���laj�� 
�m ostat����y�h �ska�ó��k dla ��aś����go k��ro�a��a �spól�ot��� pr�ypom��a� 
s�� ��as�� �aa�gażo�a��� � modl�t��� � popr��� pra�ę �a r���� gm��y ��� 
20��31-3���. J�go s�o�a�� obja��aj��� pra�dę o s���ęśl��oś�� p�y����j � ud���la��a 
���ym�� �ykor�ysta�� �ostaj� pr��� �l�m��sa � r�la�j� do ���o���ka p�������go 
� ży��u dobr� ��y�y. Zda���m Al�ksa�dryj��yka�� ta�y lud��� u�yskuj� ró����ż 
dobro dla samy�h s��b��. � t�� sposób � da��ó� �� staj� s�ę otr�ymuj��ym�:
„� r����y��stoś�� ���o���k j�st obra��m Boga�� gdy dobr�� ��y���� pr��� �o 
� sam otr�ymuj� dar dla s��b���� podob��� jak st�r��k�� ratuj�� ���y�h�� sam t�ż 
ra��m � ��m� ��ajduj� ratu��k. �lat�go j�śl� ktoś�� ż�daj�� ���goś otr�yma to�� ��� 
62 Strom. VII 29���-6.
63 Strom. VII 1���1.
64 Strom. VII 1���1-2.
6� J. N��m�rska-�l�s���yńska�� Wstęp�� �����.
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mó�� do daj���go: p�ęk���ś da��� l��� pięknieś otrzymał �por. �� 20��3���. � t�� 
sposób daj��y otr�ymuj��� a daj� b�or��y”66.
�s��lk�� �auk� p�y���� � po�yżs��go pr��ka�u Kobierców �m��r�aj� do 
j�s���� �yraź���js��go ods�o��ę��a pra�dy o ży��u ���o���ka dosko�a��go �� 
g�ostyka. �l�m��s prag��� � t�� sposób uka�ać mod�l �hr��ś��jańsk��j posta�y 
� lud�k��go �aa�gażo�a��a�� a takż� pr��dsta��ć sposoby �aślado�a��a Boga 
� J�go dosko�a�oś��.
14­. Dz 26,17-18 [Strom. I 92,1-2: „Posłałem cię [...]między ludy po-
gańskie”]
�ot���rd�����m pr�y�o�a��j już k�lkakrot��� t��y o j�d��j � ról ����jó� 
Apos�o�skich w Kobiercach �l�m��sa�� pol�gaj���j �a pr��ka��� doko�ań ś�. 
�a��a�� staj� s�ę kol�j�y passus t�j ks�ęg��� �����a�y � j�go mo�� pr��d król�m 
Agrypp�. Al�ksa�dryj��yk skrupulat��� �ykor�ystuj� �yg�os�o�� pr��� Aposto�a 
taj�m���ę po�o�a��a go pr��� Chrystusa maj���go �a ��lu ��a�g�l��a�ję poga��� 
by popr��ć po ra� kol�j�y pra�d���ość p���y�h pogl�dó� g�os�o�y�h pr��� 
H�ll��ó�. A�al��uj� o� s�o�o po s�o��� b�bl�j�� p�rykopę�� obja��aj�� j�j 
��a������ g�ębs�� �� m�sty������ to j�st ��t�rpr�tuj�� �a sposób al�gory���y: 
A więc posłałem cię dlatego między ludy pogańskie, abyś otworzył – mówi Pan – 
oczy ich po to, by odwrócili się od ciemności ku światłu, od tyranii szatana 
ku Bogu, aby za wiarę we Mnie uzyskali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo 
wśród po�o�a�y�h do świętości ��� 26��17-18��. ��o ��ę� «ot�or�����» o��u 
śl�p�om sta�o�� al�gor�ę p����go ro�po��a��a Oj�a pr��� Sy�a�� oto g�ębok� s��s 
h�ll�ńsk��j formy omo���j. �yraż���� �aś «od�ró��ć s�ę od tyra��� s�ata�a» 
o��a��a ��aś�����: �y�być s�ę gr���hu�� który sta� s�ę pr�y��y�� ����ol�”67.
�s��lk�� �ab��g� �m��r�aj��� do uka�a��a � m�droś�� h�ll�ńsk��j ��ar�� 
pra�dy maj� takż� �a ��lu �a�ko��t� �dysta�so�a��� s�ę �ob�� b�ędó� h�r�-
ty�k��h�� któr� por�u�aj� „Boga pra�d����� bytuj���go” � „opus���aj� �oś��ó� 
� samy�h j�go po���tka�h”68.
66 Strom. II 102��2-3.
67 Strom. I 92��2-3. 
68 Strom. I 9���6-7.
Ks. Dariusz Zagórski
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Podsumowanie
�l�m��s Al�ksa�dryjsk��� który �� jak �au�aża �. S�mo��tt� �� „pr��pro�a-
d�a �g��g��ę oka�jo�al����� � ko�t�kś����� który ��� j�st sp��yf������ �g��g�-
ty���y”69�� kor�ysta ró����ż dla �spar��a s��go �au��a��a � ������lk��h 
od���s��ń do passusó� ��sma Ś��ęt�go�� pr�yta��aj�� j� ��asam� � s�obod�y�h 
parafra�a�h. N���m����o�� j�d�ak po�ostaj� ��h g�ębok�� pr��s�a����� sta�o����� 
s��ę moty�a�yj�� dla �au��a��a �a�art�go � d���l� Al�ksa�dryj��yka.
�od��as pr��pro�ad�a�y�h a�al�� „fu�k�jo�o�a��a” � Kobiercach 
j�d��j tylko �ybra��j ks�ęg� ��sma �� ����jó� Apostolsk��h �� udaj� s�ę dostr��� 
boga�t�o �ars�tatu �g��g�ty����go �ędr�a � Al�ksa�dr��. �os����gól�� pas-
susy Ś��ęt�go ���kstu s� pr��� ���go �ykor�ysty�a�� � róż�y�h ko�t�ksta�h 
� ���lokrot���. Za�s�� j�d�ak ���ż� s�ę to � ���lk� odpo���d��al�oś��� autora 
�a każd� j�go s�o�o.
� d���l� �l�m��sa od�ajduj�my j�d�� � podsta�o�y�h �asad ��t�rpr�ta�j� 
t�kstu�� która pol�ga �a objaś��a��u �ybra��go passusu b�bl�j��go �� ���ym�. 
Norma ta �ab��p����a pr��d s�l�kty��ym potrakto�a���m S�o�a Boż�go 
� J�go b�ęd�� ��t�rpr�ta�j�. ���ksty o do��os�ym ��a�����u Al�ksa�dryj��yk pr�y-
ta��a ����o obs��r���j. ��ym samym �ska�uj� �a ��h ��ęks�� ��a������ � �agę 
d�a pr�z�n�owan�go nauczania.
Nal�ży � koń�u podkr�śl�ć�� ż� �ypo���d�� Łukas�o��go d����a �ykor�ysta�� 
�ostaj� � Kobiercach ró����ż jako podsta�a do �ska�ań maj��y�h �a ��lu 
��aś���y sposób postępo�a��a. Staj� s�ę o�� ��or��m dla god��go ży��a�� 
u�at��aj��ym os��g��ę��� ��oty � pr�yp�sa��j do ���j �agrody.
69 �. �imon���i�� Między dosłownością a alegorią�� 67.
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Zusammenfassung
��� ��t�rsu�hu�g d�s „�u�kt�o���r��s“ �� S����ma����i� von nur �in�m Buch 
d�r Bib���� d�r Ap�����lg��c�ic������ lässt ��� r���h�s ����g�t�s�h�s �ö���� d�s 
Cl�m��s vo� Al���a�dr�a f�stst�ll��. ��hrmals u�d �� v�rs�h��d��st�� �o�t���t�� 
v�rw�nd�� �r in S����ma����i� di� �inz��n�n Passus d�r ��i�ig�n �chrif�. In d�m 
��rk vo� Cl�m��s f��d�� ��r ���� d�r Gru�dpr����p��� vo� �����tausl�gu�g vor�� 
d�� auf Erkläru�g ����s g��ählt�� B�b�labsat��s m�tt�ls ����s a�d�r�� b�ruht. 
Di�s� ���hod� v�rm�id�� di� ��fahr�� das �or� �o���s s���k�iv zu b��rach��n 
u�d �s fals�h aus�ul�g��. ��� �����tpassag�� vo� ���tr���h��d�r B�d�utu�g führt 
Al���a�dr��us ���g�h��d�r vor. �adur�h v�r���st �r auf �hr�� gröβ�r�� �a�g u�d 
B�d�utu�g für s���� ��hr�.
Zu b�to��� �st�� dass d�� Aussag�� d�s ��rk�s vo� �ukas �� S����ma����i� a�s 
��isung�n für �in� rich�ig� �and�ungsw�is� fungi�r�n. �i� w�rd�n zum Vorbi�d 
für ��� �ürd�g�s ��b�� u�d �rl���ht�r��� ��ug��d so��� d�� m�t �hr v�rbu�d��� 
B��ohnung zu �rw�rb�n.
Ks. Dariusz Zagórski
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